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-3 -2 -1 0 2 3 4 
Axis 1 
• Important species (weight >18 %) 
Samples and their cluster affiliation 
• Sideroxylon mascatense - Dodonaea viscosa group 
■ Olea europaea - Fingerhuthia africana group 
□ Ziziphus spina-cristi - Netium oleander group 
• Moringa peregtina - Pteropyrum scopatium group 
♦ Acacia gerrardii - Leucas inflata group 
